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AZ ERÉ N Y  FOGALM ÁN AK  REHAB I LI T ÁC I Ó J A M AX  
SC HELERN É L 
K I S S  EN D R E  
 F ILOZÓF IAI KIJ ELEN TÉ S, a f i l oz ó f i ai  i g az sá g  l é n yeg e eg y meg f og al -
maz á s, a h oz z á  v ez et ő  mó dsz er t an i l ag  ki dol g oz ot t  g on dol at i  ú t t al  
eg yü t t . Mi n t  i smer et es, mi n dez t  H eg el  mon dt a ki , mi n den n ek v al ó di  
t ar t al ma az on b an  má r  n emc sak a h eg el i , de mi n den  f i l oz ó f i a sp ec i f i ku ma. A 
„h oz z á  v ez et ő  ú t ” met af or á j a mi n ő sí t i  u g yan i s n emc sak az  eg yes f i l oz ó f i ai  
meg kö z el í t é seket  eg yen ké n t , de a f i l oz ó f i ai  meg kö z el í t é st  i s má s ki i n du l ó -
p on t okkal  ö ssz eh ason l í t v a. 
Az  i g az sá g h oz  v ez et ő  ú t  sc h el er i  v á l t oz at á t  t er mé ken y, ső t  a mag a 
ki dol g oz ot t sá g i  sz i n t j é n  eg yen esen  sz i n g u l á r i s mó dsz er t an i  p l u r al i z mu s 
j el l emz i . E t er mé ken y mó dsz er t an i  p l u r al i z mu s mö g ö t t  kor sz akos f i l oz ó f i ai  
c é l  h ú z ó di k meg , amel y „al akl é l ekt an i l ag ” u g yan  é r z é kel h et ő , an n á l  n eh e-
z eb b en  h at á r oz h at ó  az on b an  meg  eg z akt  mó don . 
A sc h el er i  ú t  eg yi k meg h at á r oz ó  v on á sa a f i l oz ó f i ai  an al í z i s n é h ol  kí sé r -
t et i esen  komp l ex  mi v ol t a, eg y t ov á b b i  u g yan c sak saj á t os el eme a p r ob l é ma-
t ö r t é n et  t el j essé g é n ek f el v on u l t at á sa u g yan eb b en  az  el emz é sb en . A 
p r ob l é mat ö r t é n et  akt u al i z á l á sa r i t ká n  ö n á l l ó an  sz emü g yr e v et t  el eme a 
n ag y f i l oz ó f i á n ak, j ó l l eh et  K an t , H eg el , N i et z sc h e v ag y Mar x  eg yké n t  t an u l -
sá g os v á l t oz at ai t  v al ó sí t j á k meg  a p r ob l é mat ö r t é n et  kez el é sé n ek az  ú j  
f i l oz ó f i ai  kon c ep c i ó k ki dol g oz á sá n á l . Mag á n á l  S c h el er n é l  i s meg kü l ö n b ö z -
t et h et ő k p r ob l é mat ö r t é n et i l eg  t el j esen  meg al ap oz ot t  é s i l y mó don  c sak 
r é sz l eg esen  ki dol g oz ot t  v á l t oz at ok. A sz ol idaritá s p r ob l é má j á n ak el emz é se-
kor  p é l dá u l  el é g  sz é l es p r ob l é mat ö r t é n et i  h or i z on t  r aj z ol ó di k ki , mi kö z b en  
S c h el er  er r e v on at koz ó  kor á b b i  ku t at á sai  sz er é n yeb b  n ag ysá g r en dű ek, mi -
kö z b en  é p p en  az  eré ny  el emz é sé n é l  S c h el er  i n t en z í v en  é r z é kel i  a p r ob l é ma-
t ö r t é n et  al ap v et ő  r el ev á n s h i á n yossá g á t , é s f og al maz  meg  eg y f og al mi  
al ap okat  t i sz t á z ó  f u n damen t á l i s t an u l má n yt .1 
A sz é l ső sé g esen  komp l ex  an al i t i ka é s az  ab b an  i g en  j el en t ő s sz er ep et  
j á t sz ó  ki v é t el es p r ob l é mat ö r t é n et i  t el j essé g  al ap z at á n  az  i g az sá g h oz  v ez et ő  
                                         
1 E  v o nat ko z á sb an e g y é b ké nt  r e nd kí v ü l  l é ny e g e s ö ssz e h aso nl í t á st  l e h e t sé g e s é s 
sz ü ksé g e s i s m aj d  t e nni  S c h e l e r  é s N i e t z sc h e ,  i l l e t v e  S c h e l e r  é s K ant  kö z ö t t . 
A z  e  t e ki nt e t b e n ki r aj z o l ó d ó  e r e d m é ny e k m i nd e n v al ó sz í nű sé g  sz e r i nt  
ki e m e l ke d ő  f o nt o ssá g ú ak l e sz ne k a sc h e l e r -i  f i l o z ó f i a v é g ső  é r t é ke l é se ko r  i s. 
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sc h el er i  ú t  l é n yeg e a f en omen ol ó g i ai  l é n yeg l á t á s é s a kr i t i c i st a p oz i t i v i z mu s 
sp ec i f i ku s é s sokr é t ű  mó dsz er t an i  ö ssz ef on ó dá sa S c h el er  g on dol kodá si  
ar z en á l j á b an . A „p oz i t i v i z mu s” t er mi n u st  S c h el er  sz i n t e f el t ű n ő en  r i t ká n  
h asz n á l j a, a f en t i  def i n i c i ó n kb an  sz er ep l ő  „kr i t i c i st a p oz i t i v i z mu s” h ol i sz t i -
ku s v ag y r é sz l eg es f el i dé z é sé r e el ő sz er et et t el  é l  a „t er mé sz et t u domá n y” v ag y 
a „t er mé sz et t u domá n yos” ki j el en t é ssel .2 
A ké t  i r á n yz at , a f enomenol ó g iai l é ny eg l á tá s é s kriticista poz itiv iz mus, 
saj á t os r en db en  j el en n ek meg  a sc h el er i  ar g u men t á c i ó b an . Ez  a r en d f el -
t eh et ő en  n em t esz i  b ol dog g á  a f i l oz ó f u s i deol ó g i ai  el kö t el ez et t sé g g el  kö z e-
l edő  é r t el mez ő i t . A ké t  eg ymá ssal  er ő t el j esen  r i v al i z á l ó  i r á n yz at  u g yan i s 
n em mu t at  f el  er ő v i sz on yokat  meg j el en í t ő  h i er ar c h i á t , az  eg yi k n i n c s 
f el i smer h et ő  mó don  a má si k al á  r en del v e. S z ű keb b -t á g ab b  ö ssz ef ü g g é sek-
b en  t er mé sz et esen  meg  l eh et  á l l ap í t an i , l e l eh et  mé r n i , h og y é p p en  eg yi k 
v ag y má si k i r á n yz at  al kal maz á sa-e a mé r v adó , de t el j es b i z on yossá g g al  
ki der ü l , h og y S c h el er  f i l oz ó f i ai  al ap t ö r ekv é se eg yá l t al á n  n em az , h og y eg yi k 
v ag y má si k t ö r ekv é s l á t h at ó  t ú l sú l yb a ker ü l j ö n  é s ez z el  h el yr eá l l j on  a 
f i l oz ó f i ai  i skol á k kö z ö t t i  v al ah on n an  t eki n t v e kí v á n t  v er t i ká l i s h i er ar c h i a. 
H a ez ek u t á n  mi n den ké p p en  meg  kel l en e h at á r oz n i  a ké t  i r á n yz at  v i sz o-
n yá t , az t  kel l en e mon dan u n k, h og y á l l an dó  v er sen yb en  v an n ak, mé g  p edi g  
az  eg yes p r ob l é má k akt u á l i s el emz é sé n ek, f el t á r á sá n ak ö ssz ef ü g g é sé b en . Az  
á l l an dó  v er sen y i r á n yz at a ket t ő s. Eg yr é sz t  mi n den kor  az  adot t  t é má v al  
f ol yt at ot t  kon kr é t  kü z del em t er ep é n  f ol yi k, má sr é sz t  eg ymá ssal  n é h ol  
kö z v et l en ü l  i s ö ssz emé r i k eg ymá st .3 Mi kö z b en  t eh á t  S c h el er  i g en  r i t ká n  
h asz n á l j a a p oz i t i v i z mu s t er mi n u st  – eg y ki emel kedő  f i l oz ó f i at ö r t é n et , eg y 
r é sz l et es en c i kl op é di a é s eg y kö r ü l t eki n t ő  f i l oz ó f i ai  t i p ol ó g i a sz i n t j é n  i smer i  
az  i r á n yz at  ö ssz es á r n yal at á t  é s ké r dé sf el t ev é sé t . 
Az  an al i t i ku s sz f é r á n ak a p oz i t i v i z mu s ö ssz ev et é sé b en  i s f el mer ü l ő  
l en dü l et e é s sokf é l esé g e é r z é kl et esen  mu t at j a f el  mi n den  S c h el er -el emz é s 
el ker ü l h et et l en n ek l á t sz ó  kr i t i ku s di l emmá j á t  i s. Az  eg yi k n eh é z sé g  a 
sc h el er i  komp l ex  é s p r ob l é mat ö r t é n et i l eg  t el j es g on dol at men et  ö n mag á b an  
ar á n yos é s ki eg yen sú l yoz ot t  kö v et é sé b ő l  kö v et kez i k. Ekkor  á l t al á b an  az  a 
l á t sz at  kel et kez i k, h og y az  el emz é s n em t ö b b  mi n t  p u sz t a v i ssz aadá sa az  
er edet i  g on dol at men et n ek. A má sodi k sz á mú  n eh é z sé g  az  el l en kez ő  el j á r á s 
                                         
2 S c h e l e r  é s a p o z i t i v i z m us v i sz o ny á r ó l  l á sd :  K i ss E nd r e :  Ü b e r  d i e  D i al e k t i k  d e s  
P o s i t i v i s m u s . I n:  A c h t ung  v o r  A nt h r o p o l o g i e . I nt e r d i sz i p l i nae r e  S t ud i e n 
z um  p h i l o so p h i sc h e n E m p i r i sm us und  z ur  t r ansz e nd e nt al e n A nt h r o p o l o g i e . 
M i c h ae l  B e ne d i kt  z um  7 0. G e b ur t st ag . W i e n,  ( n. a.)  19 9 8 . 3 9 1-3 9 9 . o . 
3 H a a m ag y ar  ny e l v  e z t  l e h e t ő v é  t e nné ,  e z t  a v i sz o ny t  „ d i ag o nal e s  A ne i nand e r -
A b ar b e i t e n”-ne k ke l l e ne  ne v e z nü nk. 
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sor á n  sz ü l et i k, eg y-eg y l é n yeg es el emi  ki emel é sekor  é s kö z é p p on t b a á l l í -
t á sakor . Mi v el  ez en  el j á r á s f ol yamá n  sz ü ksé g sz er ű en  el  kel l  t eki n t en i  eg y 
sor  má s moz z an at t ó l , i t t  az  a h ami s l á t sz at  kel et kez h et , h og y az  el emz é s 
ö n ké n yes é s meg al ap oz at l an . Idő n ké n t  r en dkí v ü l  t an u l sá g os saj á t  mó dsz er -
t an i  r ef l ex i ó k f edez h et ü n k f el  S c h el er n é l  ö n mag á n á l , ez ekb en  az  eset ekb en  
ki der ü l , h og y a g on dol at men et  n ar r á c i ó j á n ak f el é p í t é sekor  ő  i s er ő t el j esen  
t u dat á b an  v an  az  e n ar r á c i ó  el emz é sekor  f el l é p ő , é p p  az  eddi g i ekb en  j el z et t  
di l emmá n ak.4 
E sz i n t e kí sé r t et i esen  n eh é z  an al i t i ka, a p r ob l é mat ö r t é n et  ex c essz í v  
t el j essé g e é s a ket t ő s mó dsz er t an  mi at t  S c h el er  ki v é t el esen  n eh é z  f i l oz ó f u s. 
Mi n dez eken  t ú l  az on b an  S c h el er  koc ká z at  i s. Az  el ő z ő  okokon  t ú l men ő en  
ami at t  i s az , ah og y a f i l oz ó f i á t  é r t el mez i . Az  ő  é r t el mez é sé b en  a f i l oz ó f u s 
mi n di g  t ú l meg y az  addi g  el é r t  v é g ső  er edmé n yeken  é s ki j el en t é seken , 
f i l oz ó f i ai  ki j el en t é st  t en n i  ez é r t  eg ysz er ű en  az t  j el en t i , h og y ú j  kij el enté st 
ki mon dan i , mi n dez t  mind ab sz ol ú t, mind rel atí v  é r t el emb en . A f en omen o-
l ó g i ai  l é n yeg l á t á s é s a kr i t i c i st a p oz i t i v i z mu s ket t ő ssé g e i s i l yen  h at á r okon  
t ú l l é p ő  kar akt er ű , az az  sem a kr i t i c i z mu ssal  n em akar j a l er omb ol n i  a 
f en omen ol ó g i ai  l é n yeg l á t á s met af i z i kai  v ag y kv á z i -met af i z i kai  di men z i ó i t , 
sem p edi g  a f en omen ol ó g i ai  l é n yeg l á t á s met af i z i kai  v ag y kv á z i -met af i z i kai  
di men z i ó i t  n em ab b an  az  i r á n yb an  i n st r u men t al i z á l j a, h og y az z al  ki h ú z z a a 
t al aj t  a kr i t i c i st a p oz i t i v i z mu s an t i -met af i z i ku s kar akt er é n ek á l l an dó  meg -
v al ó su l á sa al ó l .5 Mi n t  mi n den  l é n yeg es f i l oz ó f u sn á l , S c h el er n é l  i s meg t al á l -
h at ó  az  a v on á s, h og y a f i l oz ó f i á n  ker esz t ü l  f el el ő sen  kí v á n  b eav at koz n i  a 
v i l á g  dol g ai b a. F el t ű n i k v al ami  S c h el er b en  i s a n i et z sc h ei  u n i v er z á l i s f el el ő s-
sé g b ő l . A sc h el er i  u n i v er z á l i s f el el ő ssé g  n em esz kö z ké n t  h asz n á l j a a f i l oz ó f i á t , 
ah og y ez  n é h a N i et z sc h é n é l  t ö r t é n i k, de a f i l oz ó f i ai  mé di u mot  mi n t  p r ob l é ma-
t ö r t é n et et  f og j a f el  a g yakor l at i  c sel ekv é sn ek l eg al á b b  a meg al ap oz á sá r a. 
A sc h el er i  ket t ő s mó dsz er t an  mé r v adó  el eme é p p en  a poz itiv ista kom-
ponens. Ez  u g yan i s az  a ki v é t el es eset , ami kor  el ső dl eg esen  n em ab b ó l  kel l  
ki i n du l n u n k, h og y a kr i t i c i st a p oz i t i v i z mu s é s a f en omen ol ó g i a kö z ö t t  
ki z á r ó l ag  c sak a kí mé l et l en  h ar c  v i sz on ya l eh et  j el l emz ő . Ez  a p oz i t i v i st a 
                                         
4 E g y  f o nt o s p é l d a:  M ax  S c h e l e r :  V o m  U m s t u r z  d e r  W e r t e . B e r n,  ( n.a.)  19 5 5 . 2 45 . 
o . S  h a m á r  a f i l o z ó f i ai  ö nr e f l e x i ó ná l  t ar t unk,  é r d e m e s m e g e m l i t e ni  a 
p r o b l é m at ö r t é ne t i  t e l j e s s é g  e sz m é ny é v e l  ö ssz e f ü g g ő  r i t ka,  d e  m ar ká ns 
ö nr e f l e x i ó k l é t é t  i s ( e g y  p é l d a:  I m . 2 2 9 . o .)  – am e l y b e n sz i nt e  m ag a h í v j a f e l  
a f i g y e l m e t  saj á t  ki e m e l ke d ő  sz e r e p é r e  a p r o b l é m at ö r t é ne t i  ö ssz e f ü g g é se k 
g az d ag sá g nak ke z e l é sé b e n.  
5 M i nd e b b ő l  á l t al á no ssá g b an i s f e l é p í t h e t ő  S c h e l e r  r e nd kí v ü l  ko m p l e x  v i sz o ny a i s 
a m e t af i z i ká h o z . 
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komp on en s t ov á b b á  a sc h el er i  f i l oz of á l á s n ag y sp ec i f i ku s v on á sa, mé g  
akkor  i s, h a kar akt er é t  sz á mos mó don  l eh et  é r t el mez n i . 
A sc h el er i  f i l oz of á l á s i mé n t  ki r aj z ol t  al ap v on á sai  v i sz on yl ag os t el j essé g -
g el  j el en n ek meg  az  eré ny  p r ob l é má j á n ak sc h el er i  el emz é s-sor oz at á b an  i s. 
Az  er é n y af f ekt u sokat  el ker ü l ő  f el dol g oz á sá n ak t r an sz c en den s-v al l á si , i l l et -
v e az  af f ekt u sok el emz é sé v el  ö ssz ekap c sol t  é r t el mez é sé n ek ev i l á g i  kar akt er e 
el é g sé g es ki i n du l á si  al ap ot  t er emt  e kat eg ó r i ai  kez det b en  f en omen ol ó g i ai , a 
ké ső b b i ekb en  p edi g  kr i t i c i st a an al í z i se sz á má r a. Ez en  al ap ö ssz ef ü g g é sr e 
t eki n t et t el  er ő t el j es meg l ep et é st  kel l , h og y okoz z on , h og y mi kö z b en  
S c h el er t  ki t ü n t et et t  h el y i l l et i  meg  mi n d az  er é n y, mi n d az  af f ekt u sok ö n -
mag á b an  v et t  p r ob l é mat ö r t é n et é b en , t emat i ku s mű v ei b en  u g yan ő  má r  n em 
v et í t i  eg ymá sr a az  er é n yt  é s az  af f ekt u st . Mi kö z b en  e t é n y mag yar á z at á r a 
g on dol at men et ü n k eg y ké ső b b i  h el yé n  mé g  v i ssz at é r ü n k, j el ez n ü n k kel l , 
h og y er é n y é s af f ekt u s n em c su p á n  sz i sz t emat i ku san  t ar t oz n ak ö ssz e, de 
ö ssz ef ü g g é sü k n em i s c sak a moder n  p r ob l é mat ö r t é n et  kez det e, de má r  az  
an t i k et i ká k meg h at á r oz ó  sz eml é l et i  é s t á r g yi  h or doz ó j a i s. 
S c h el er  eg yi ke az on  n ag yon  kev esekn ek, aki k az  er é n yt  kö z v et l en ü l  
v et et t é k a moder n  sz i sz t emat i ku s f i l oz ó f i ai  v i z sg á l ó dá s mu n ká l at ai  al á .6 
Ú j ab b  n ag ysz er ű  S c h el er -t emat i z á c i ó  ez , amel yn ek l á t t á n  a kö v et kez ő , sz i n t e 
men et r en dsz er ű en  f el mer ü l ő  v esz é l l yel  kel l  er edmé n yesen  sz emb en é z n ü n k. 
Ig en  g yakor i  a sz i sz t emat i ku s f i l oz ó f i ai  t emat i z á c i ó k t ö r t é n et é b en  u g yan i s 
az , h og y az  el ső  kl assz i ku s t emat i z á c i ó  ol yan  osz t at l an  é s eg yé r t el mű  si ker t  
ar at  (el ső sor b an  az é r t , mer t  sz é l es kö r b en  é s eg yé r t el mű en  c sodá l at ot  v á l t  
ki  eg y addi g  mé g  n em t emat i z á l t  p r ob l é ma r en dsz er es t á r g yal á sá n ak 
meg al ap oz á sa), h og y ama el ső  t emat i z á c i ó t  má r  c sak eb b ő l  a c sodá l at b ó l  
ki f ol yó l ag  i s é r deml eg es kr i t i ka n é l kü l  sz eml é l i k. Az é r t  t eh á t , mer t  ez  a 
l eí r á s, ez  a f en omen ol ó g i a i l yen  j ó , n em sz ab ad az t  n yomb an  h i á n yt al an n ak 
é s t ö ké l et esn ek i s t eki n t en i . Ez  az  á l t al á n os j el en sé g  S c h el er  n em eg y 
meg al ap oz ó  t an u l má n yá n ak u t ó é l et é b en  v á l t  ki mu t at h at ó v á  – eset l eg es 
n eg at í v  ki h at á sai r a e j el en sé g  i smer et é b en  kü l ö n ö sen  i s f i g yel n ü n k kel l . 
S c h el er  t an u l má n ya, h a meg v al ó sí t an dó  p r og r amké n t  i s, de az  eré ny  
reh ab il itá l á sá t t ű z i  c é l j á u l . En n ek ki i n du l ó  á l l ap ot a eg yé r t el mű , az  er é n y 
el l en sz en v es ki f ej ez é ssé  v á l t , a j el en  (ami t  ké ső b b  n eh é z sé g ek n é l kü l  l e-
sz ü n k ké p esek az on osí t an i  a Max  W eb er i  moder n n el ) n em t u d mi t  kez den i  
v el e. N em mi n den  c é l z at ossá g  n é l kü l  v al ó  l é p é s en n ek f é n yé b en , h og y 
S c h el er  az  er é n y t i z en n yol c adi k sz á z adi  t an á t  v esz i  el ő , amel y a mag a 
p ol g á r i  er edet é b en  sem ké p es má r  t ar t al makat  adn i  a j el en n ek. K or u n k a 
                                         
6 S c h e l e r :  Z u r  R e h ab i l i t i e r u ng  d e r  T u g e nd . I n:  V o m  U m st ur z  d e r  W e r t e . 15 -3 2 . o . 
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mu n ka é s a si ker  sz á z ada a mi  kor u n k, a „ T ü ch tig keit” kor a, amel y az  eg yi k 
meg f og al maz á s sz er i n t  n em t u d mi t  kez den i  az  er edet i  er é n n yel , a má si k 
sz er i n t  t r an sz f or má l j a az t . Az  er é n yek l ev á l n ak az  emb er r ő l , aki k az  ü z l et  é s 
a v á l l al koz á s sz ol g á i  l et t ek. Az  er é n y ú j  f og al mai  ker ü l n ek f or g al omb a, 
mi kö z b en  az  í z l é ssel  r en del kez ő  emb er ek az  i l yen  er é n yt  l eg j ob b  eset b en  i s 
é r t é kt el en n ek t eki n t i k. 
A v al ó di  er é n yt  h aml et i  n é masá g  sú j t j a a moh ó  moder n sé g  kor á b an . 
S c h el er  e g on dol at á t  H er man n  B r oc h  h asz n á l j a f el  a l eg n ag yob b  h eu r i sz t i ku s 
er ő v el , ami kor  az t  a t i z en ki l en c edi k sz á z adi  men t al i t á s é s mű v é sz et  kö z é p -
p on t i  f or du l at aké n t  az on osí t j a.7 B r oc h  a t r ag i ku m é s az  az z al  kap c sol at os 
mű v é sz f or má k v i z sg á l at akor  ké n yt el en  sz emb esü l n i  ez z el  a h at al mas á t al a-
ku l á ssal , amel yn ek el ev e má r  mé r et ei  é s n ag ysá g r en dj ei  i s meg akadá l yoz -
z á k az t , h og y eg y sz akt u domá n y ker et ei  kö z é  mar adé kt al an u l  el h el yez -
h et ő v é  v á l j é k. A t r ag i ku mot , s ez z el  az  er é n y meg f el el ő en  akt u á l i s ol dal ai t  i s 
a siker v ag y az  an n ak meg f el el ő  karrier v á l t j a l e. 
En n ek a h at al mas v á l t oz á sn ak a t al á n  l eg á l t al á n osab b  é r v é n yű  kö z kel et ű  
meg f og al maz á sa az  l eh et , h og y a t á r sadal mi  si ker  az  eg yé n  é s a kö z ö ssé g  el é  
h el yez et t  v é g ső  or i en t á c i ó s é r t é k, amel y eb b en  a ki emel t  h el yz et é b en  
mag á b an  eg yesí t i  az  ö ssz es addi g i  é r t é kor i en t á c i ó s c en t r u mot , b el eé r t v e 
aká r  mé g  az  er é n y 18. sz á z adi  p r ob l é má j á t  i s. H a si ker es az  er é n y, mi n t  
er é n yr ő l  n em kel l  b esz é l n i  r ó l a, h a p edi g  si ker t el en , é r dekt el en n é  v á l i k. A 
si ker -er é n y e n ag y v á l t á sa r é sz e an n ak a n ag y moder n i z á c i ó s f ol yamat n ak, 
ami t  l eg i n ká b b  Max  W eb er  t er mi n ol ó g i á j á v al  í r h at u n k l e, é s amel yn ek 
mi n d W eb er -i , mi n d má s v á l t oz at a(i ) má r  c sak a p oz i t i v i st a komp on en s 
ki emel kedő  j el en t ő sé g e mi at t  i s t el j esen  v i l á g os v ol t  Max  S c h el er  el ő t t . 
R é sz l et eseb b  ku t at á sok n é l kü l  i s v i l á g os u g yan i s, h og y a moder n  
r ac i on al i t á s w eb er i  el ő r et ö r é se é r t é kel i  f el  a sz é l es é r t el emb en  v et t  si ker t , 
ah og yan  az  i s i g en  kö v et kez et es f ej l emé n y, h og y S c h el er  az  er é n y sor sá t , 
b el eé r t v e an n ak r eh ab i l i t á c i ó j á t  i s, t ö b b  sz á l on  i s ö ssz ekap c sol j a a w eb er i  
é r t el emb en  v et t  moder n sé g  kr i t i ká j á v al .  
Az  er é n y e n ag y j el en t é sv á l t oz á sa v ez et  az  er edet i  f og al om sz u g g esz t i v  
sc h el er i  ki b on t á sá h oz . Eg ykor  a sz emé l yes er ő ki f ej t é sb ő l  l ev ez et et t  er é n y 
h el yet t  az  er é n y f é n yé r ő l , c si l l og á sá r ó l  b esz é l t ek, az  er é n yr ő l , mi n t  é ksz er -
r ő l , dí sz r ő l  é s a l eg n emeseb b  g yé má n t okkal  h ason l í t ot t á k ö ssz e az t . Ig en  
f on t os, r é sz l et ei b en  mé g  n em el emz et t  kap c sol at  mu t at koz i k az  i l y mó don  
mi n den ekel ő t t  sz emé l yi sé g é r t é kké n t  f el f og ot t  er é n y-f og al om é s a Man n h ei m 
                                         
7 L á sd :  K i ss E nd r e :  A  ne g at í v  u ni v e r z al i z m u s  f i l o z ó f i á j a é s  i r o d al m a. B p . /  
V e sz p r é m ,  V e sz p r é m i  H um á n T ud o m á ny o k A l ap í t v á ny . 19 9 9 . 12 7 -13 8 . o . 
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K á r ol y-i  kon z er v at i v i z mu s-el emz é s kö z ö t t , amel yb en  a h ag yomá n yos t r adi -
c i on al i st a-kon z er v at i v  mag at ar t á s (amel yek kö z ö t t  e h el yü t t  n em é r demes 
kü l ö n b sé g et  t en n ü n k) n emc sak az  eg yes t u l aj don sá g okat  é s é r t é keket , de 
mé g  a sz emé l yt  ö v ez ő  l é n yeg es sz emé l yi  v i sz on yokat  i s a kon kr é t  sz emé l y-
h ez  kö t ö t t e. Az  er é n y sz é p sé g e é s j ó sá g a e f el f og á sb an  n em a t el j esí t mé n y-
b en , mé g  c sak n em i s a má sok é r deké b en  v é g z et t  t el j esí t mé n yb en  á l l , de a 
l é l ek f i n oman  f ej l et t  di f f er en c i á l t  é p p í g yl é t é b en . S c h el er  e f i n om é s n ag y 
er u dí c i ó r ó l  á r u l kodó  tö rté neti-f enomenol ó g iai l eí r á sá t  v á r at l an  f il oz ó f iai-
teol ó g iai ö ssz ef ü g g é sb e i s b eé p í t i : az  i l y mó don  é r t el mez et t  er é n y, ami t  a 
sz emé l y h or doz , esz er i n t  az  ü dv t ö r t é n et  ker esz t é n y sz i mb ó l u má b ó l  t á p l á l -
koz i k. Az  ü dv  á r ad ki  sp on t á n  mó don , az az  az  akar at i  el emek el ker ü l é sé v el , 
az  eg yé n b ő l , ami  l é t r eh oz z a az  er é n y j ó sá g á t  é s sz é p sé g é t  é s l á n c ol j a az t  a 
v al ami l yen  mó don  ki v á l asz t ot t  eg yé n h ez  (mi kö z b en  S c h el er  ez t  a p r i v i -
l eg i z á l t sá g ot  má r  n em t emat i z á l j a8). 
S c h el er  n em el é g sz i k meg  az on b an  az  er é n y eddi g i  ké t  f on t os meg h at á r o-
z á sá v al  – (ü dv t an  man i f esz t á c i ó j a, sz emé l yi sé g i  é r t é k). Az  er é n y h aml et i en  
san yar ú  sor sa, a r é g i  é r t el emb en  v et t  er é n yes emb er  é r t et l en  p an asz a ami at t , 
h og y a v i l á g  meg n emé r t é se é s az  er é n yt  meg al á z á sa mi at t  a nietz sch ei 
f il oz ó f ia h atal omakará sá n ak f og al má h oz  f or dí t j a é r dekl ő dé sé t , amel yet  a 
mag a sz é l ső sé g esen  di f f er en c i á l t  an t i moder n i st a á l l á sp on t j a el l en é r e i s ki -
v á l ó an  é r t el mez . Az  er é n y kon kr é t  ö ssz ef ü g g é sé b e h el yez v e ar r a az  á l l á s-
p on t r a j u t , h og y má r nem az  eré ny t é l j ü k meg  h atal omakará snak, ami  a 
moder n  di kt á l t a al ap v et ő  sz eml é l et i  é s v i sel kedé si  h i b á j a a mai  (moder n ) 
emb er n ek. Ah el yet t  h og y í g y é l n é n k meg  (mi n t  K ö nnens- und M ach t-
b ew usstsein t ), i smer et l en  é s h omá l yos el v á r á sokn ak v al ó  el eg et  t ev é ské n t  
f og j u k az t  f el , ami v el  n yomb an  az t  i s b i z on yí t j u k, h og y el v esz í t et t ü k t er mé -
sz et es kap c sol ó dá su n kat  az  er é n yh ez . 
Akkor  i s r ag yog ó  az  er é n y j el en é n ek f en omen ol ó g i ai  l eí r á sa, h a mag á v al  a 
mag yar á z ó  ker et t el  n em é r t ü n k eg yet , kl assz i ku s p é l dá j á t  sz ol g á l t at v a S c h el er  
f i l oz ó f i ai  é r dekessé g é n ek a l eg kü l ö n f é l é b b  f i l oz ó f i ai  i r á n yz at ok sz á má r a. 
Eh h ez  a v i r t u ó z  l eí r á sh oz  t ar t oz i k an n ak é sz r ev é t el e, h og y mi kö z b en  az  
er é n y h i á n ya n eh é z z é  t esz i  a j ó t , az  er é n y meg l é t e u g yan akkor  kö n n yed é s 
komol yt al an  dol og , eg y kedv es madá r  sz ab adon  á r aml ó  v i dá msá g á t  kö l -
c sö n z i  mi n den n ek. Ez  a N i et z sc h é r e é p í t et t  al ap l eí r á s el ső  p i l l an at b an  t al á n  
meg l ep ő  l eh et , az  i s n yi l v á n v al ó  az on b an , h og y az  eg yb en  a n i et z sc h ei  
h at al omakar á s á té rté kel é se i s. S c h el er  v i ssz av esz i  az t  a moder n t ő l , i l l et v e a 
                                         
8 N e m  so kat  t é v e d ü nk,  h a e nne k o ká t  ab b an p i l l ant j uk m e g ,  h o g y  S c h e l e r  
f e l i sm e r i  az  e z z e l  kap c so l at o s m e g al ap o z á si  ne h é z sé g e ke t . 
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t el j esí t mé n yt ő l  az z al , h og y a sz emé l yi sé g  b el ső , sp on t á n  en er g i aá r adat aké n t  
é r t el mez i . É p p en  az é r t , mi v el  ez t  n em é r ez z ü k, az é r t  v á l i k az  er é n y mi n d 
b el ü l r ő l , mi n d kí v ü l r ő l  amor f f á . A v al ami h ez  sz ü ksé g es, v al ami re v al ó  ké sz -
sé g ek é s p oz i t í v  c sel ekmé n yek h el yet t  az  er é n y a sz emé l y  minő sé g e, ami t  
v i sel ő j e sz ab ad é ké n ek, a b el ső  n emessé g  mé r t é ké n ek kel l  t eki n t en ü n k. 
Az  er é n y e p oz i t í v  f og al má n ak ki f ej t é se má r  ö n mag á b an  l á tens pol itikai 
é s tö rté netf il oz ó f iai di men z i ó t  kap . Aki k az  er é n yt  t el j esí t mé n n yé  v á l t oz -
t at t á k, l er omb ol t á k a t er mé sz et es n emessé g et , aká r  akar t á k, aká r  n em é s 
aká r h og y i s h at á r oz z u k meg  az t . A moder n  ez en  a n yomv on al on  a t er mé -
sz et es n emessé g , az  el ő kel ő  v i sel kedé s é s a c i v i l i z á c i ó s di f f er en c i a el l en f el e. 
Ez  ö n mag á b an  i s r ej t  á t men et et  az  i deol ó g i á h oz , mel y ú t on  az on b an  
S c h el er  é r demi l eg  a moder n  p ol i t i ka i deol ó g i á j á n ak é r t el mé b en  eg yá l t al á n  
n em i n du l  el . Az  er é n y el emz é se mö g ö t t  a n emessé g  é s a p ol g á r sá g  ket t ő s-
sé g e v an , á m S c h el er  soh asem l é p  ki  a t u dá ssz oc i ol ó g i ai  ker et b ő l , az az  n em 
l esz  p ol i t i ku s. A sc h el er i  f i l oz ó f i ai  g yakor l at  v á r at l an n ak l á t sz ó  f or du l at á v al  
eb b ő l  a h el yz et b ő l  a f el el ő ssé g  h el yes f og al má n ak h el yr eá l l í t á sa, v ag y ah og y 
az  eg é sz  t an u l má n y c í me mu t at j a, az  er é n y r eh ab i l i t á c i ó j a n em h ag yomá -
n yos p ol i t i kai  i deol ó g i á h oz , de a f el el ő ssé g  f og al má n ak ú j  é r t el mez é sé h ez  
v ez et . Mi n dez  t er mé sz et esen  el ső sor b an  st r at é g i ai l ag  é r demel  f i g yel met , az  
er é n y r eh ab i l i t á l á sa n em i deol ó g i ai -sz el l emi  def en z í v a, de of f enz í v a, er edet i  
kez demé n yez é s. Az  ö ssz es l eh et ő sé g  é r t el mez é s é r v é n ye mel l et t  i s v il á g os, 
h og y a n ag y l eh et ő sé g  i t t  a j el en h ez  v al ó  v i ssz akö t é s, az az  a modernsé g  
kritiká j á nak a modernsé g  ú j  j el ensé g eih ez  v al ó  poz ití v  el j utá sa. Mi n d az  
er edet i  er é n y-f og al om, mi n d a r eh ab i l i t á l t  er é n y-f el f og á s ad l eh et ő sé g et  a 
f el el ő ssé g  f og al má n ak ki é p í t é sé r e, s ez  n em i s l eh et  ké t sé g es. Má s ké r dé s az  
er r e é p í t h et ő  t á r sadal mi  akt i v i t á s n ag ysá g r en dj é n ek ké r dé se, az az  a S ch el er 
á l tal  té tel esen is meg kö v etel t g y akorl at.  
N em ké t sé g es, r ö v i d t an u l má n yá v al  S c h el er  az  er é n y ú j kor i  p r ob l é má j á n ak 
eg yi k al ap mű v é t  al kot t a meg . L eí r á sá t  aká r  h el yesn ek i s l eh et n e mon dan i . 
Mi el ő t t  az on b an  e kr i t i ká t  t ar t al mi l ag  é r t é kel n é n k, ki  kel l  emel n ü n k a 
p er sp ekt í v a ol yan  al ap v et ő  g yen g esé g é t , amel yet  eddi g  n em eml í t h et t ü n k, 
h i sz en  az  c sak az  er é n y sc h el er i  r eh ab i l i t á c i ó j á r a é p í t et t  p r ax i s meg h i r det é se 
u t á n  v á l i k l á t h at ó v á . Mi kö z b en  a moder n et , kon kr é t an  an n ak p ol g á r i , t i z en -
n yol c adi k sz á z adi  é s kan t i  f or má j á b an  az  er é n y f u n kc i ó -v á l t oz (t at )á sá v al  
v á dol j a, n em n é z  eg y p i l l an at r a sem sz emb e az z al , h og y az  ő  ki  n em f ej t et t , 
de el é g sé g es t ar t al makkal  b ej el en t et t  el l en t é t es aj á n l á sa mi ké n t  r eal i z á l ó d-
h at  eg yá l t al á n  a p ol g á r i  moder n sé g n ek ug y anab b an a v i l á g á b an , amel yb en  
ez  a f u n kc i ó v á l t oz á s v é g b emen t . Má s sz ó v al , S c h el er  az  al t er n at í v á t  n em 
v et i  u g yan az on  kr i t é r i u mok al á , mi n t  amel yek al at t  a b í r á l t  er é n yf og al om 
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ol yan n á  v á l t , h og y az t  kemé n yen  b í r á l n i a kel l et t . S  ez  az  a p on t , ami kor  má r  
az t  i s meg é r t j ü k, mi é r t  sz akí t j a el  S c h el er  eg ymá st ó l  az  er é n yt  é s az  
af f ekt u st . H a u g yan i s n em sz akí t ot t a v ol n a el  az okat  eg ymá st ó l , eg yá l t al á n  
n em b esz é l h et n e az  er é n y t ö r t é n et é n ek ki si kl á sá r ó l  é s eg y kö z el eb b r ő l  
eg yé b ké n t  n em j el z et t  kon kr é t  r eh ab i l i t á c i ó j á r ó l . A z  af f ektusok v isz ony -
l ag os á l l andó sá g a l eh etetl enné  tette v ol na ez t.  
